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Introduzione
Per i criteri generali si rinvia a quanto speciﬁ  cato nella introduzione ap-
parsa su Reti Medievali – Rivista, III - 2002/2.
Le segnalazioni sono state distribuite in tre sezioni:
• Documenti e trasmissione del sapere e della cultura giuridica
saggi che prendono in esame struttura e vicende della documentazione, 
trasmissione e conservazione delle fonti culturali, storie d’archivio e se-
dimentazione del sapere;
• Istituzioni e politica nella realtà italiana
saggi di storia politica e istituzionale in senso molto ampio, quindi com-
presi gli enti ecclesiastici, che anzi rappresentano l’oggetto di un nume-
ro veramente eccezionale di ricerche;
• Istituzioni e società nei paesi europei
di impianto simile alla precedente, ma con un raggio d’attenzione europeo.
Non vuol essere una rigida divisione tematica. Si tratta più che altro di una 
proposta di lettura che mette in risalto i diversi momenti dell’articolazione 
politico-istituzionale delle società medievali.
Le segnalazioni sono apparse in “Le Carte e la Storia”, XII/1, 2006.
Sezione I. Documenti e trasmissione del sapere e della cultura giuridica
AMORE, Orsola
De palatio in passione Thomae: La teoria della regalità da Costantino 
all’età dei Maurini
ATHENAEUM, 93, 2005, 553-575. 
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AURELL, Jaume
From genealogies to chronicles: the power of the form in medieval 
Catalan historiography
VIATOR, 36, 2005,235-264. 
BARTOLI LANGELI, Attilio
Una storia diplomatica dei conti Guidi 
BOLLETTINO STORICO PISTOIESE, CVI, XXXIX, 2004, 177-188. 
BARTOLOMEI ROMAGNOLI, Alessandra
Lotta politica e profezia: pellegrine e mistiche a Roma alla ﬁ ne del 
Medioevo
STUDI ROMANI, LII, 2004, 18-41. 
BEJCZY, Irven
Law and Ethics: twelfth century jurists on the Virtue of Justice
VIATOR, 36, 2005, 197-216 
BIDESE, Ermenegildo 
Das Naturgesetz als dialogische Emergenz des Ethischen: Zum Verhältnis 
zwischen lex aeterna, lex naturalis und motus rationalis creaturae im 
De-lege-Traktat der Summa Theologiae Thomas von Aquins
GREGORIANUM, 86, 4, 2005, 776–805.
BOMBI, Barbara
Einige Beispiele des bürokratischen iter der Suppliken im ersten Viertel des 14. 
Jahrhunderts, anhand des Registers des Kurienprokurators Andrea Sapiti
ARCHIV FÜR DIPLOMATIK, 51, 2005, 253-283. 
BOUCHERON, Patrick
“Tournez les yeux pour admirer, vous qui exercez le pouvoir, celle qui est 
peinte ici”. Le fresque du bon gouvernement d’Ambrogio Lorenzetti
ANNALES, HISTOIRE SCIENCES SOCIALES, 60, 6, 2005, 1137-1200.
BOUGY, Catherine
La langue improbable de l’Ystoire de li normant (Italie du sud, XIVe siècle), 
traduction en français de l’Historia Normannorum d’Aimé du Mont Cassin
ANNALES DE NORMANDIE, 55, 1-2, 2005 , 77-86.
BRANTL, Markus
Urkunden- und Kanzleiwesen Manfreds von Sizilien 1250-1266 
ARCHIV FÜR DIPLOMATIK, 51, 2005, 127-252.
BRIZIO, Elena 
La dote nella normativa statutaria e nella pratica testamentaria senese 
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(ﬁ ne secolo XII- metà secolo XIV)
BOLLETTINO SENESE DI STORIA PATRIA, CXI, 2004, 9-39. 
BUHRER-THIERRY, Geneviève
Lumière et pouvoir dans le haut moyen âge occidental. Célebration du 
pouvoir et métaphores lumineuses
MÉLANGES DE L’ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME, MOYEN ÂGE, 116, 
2004, 521-556. 
CALDWELL AMES, Christine
Does inquisition belong to religious history?
THE AMERICAN HISTORICAL REVIEW, 110, 1, 2005, 11-37. 
CALTABIANO, Matilde 
Agostino e i suoi libri: dalla composizione alla diffusione
AUGUSTINIANUM, 45, 2, 2005, 519–537.
CALTABIANO, Matilde 
Ambrogio e la comunicazione
QUADERNI DI ACME, 73, 2005, 545-559. 
CAPITANI, Ovidio 
Bonifacio VIII
BULLETTINO DELL’ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL 
MEDIOEVO, 107, 2005, 229-246. 
CAPRIOLI, Severino
“Modi arguendi”. Testi per lo studio della retorica nel sistema di diritto 
comune
STUDI MEDIEVALI, XLVI, 1, 2005, 1-30. 
CARDINI, Franco
Una novella mai scritta e una catarsi cavalleresca
STUDI SUL BOCCACCIO, 33, 2005, 17-54. 
CHEYETTE Fredric L.- CHICKERING, Howell 
Love, anger, and peace: Social practice and poetic play in the ending of 
Yvain
SPECULUM, 80, 1, 2005, 75-117. 
CONDORELLI, Orazio
La dottrina delle fonti del diritto nel Commentario del Panormitano sulla 
distinctio prima del Decretum
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, 
122, KANONISTICHE ABTEILUNG, BAND 91, 2005, 299-354. 
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CONTE, Emanuele 
Diritto romano e ﬁ scalità imperiale nel XII secolo 
BULLETTINO DELL’ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL 
MEDIOEVO, 106, 2004, 169-206.
CUOZZO, Errico
Notai e scrittura alla corte dei duchi normanni di Puglia
BULLETTINO DELL’ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL 
MEDIOEVO, 107, 2005, 169-192. 
DE ANGELIS, Gianmarco 
«Capere destruere et comburere». Lessico e forme della guerra negli 
«Annales» di Giovanni Codagnello
BOLLETTINO STORICO PIACENTINO, XCIX, 2004, 177-206.
DEGRANDI, Andrea
La riﬂ essione teorica sul rapporto fra città e contado nello scontro tra 
Federico Barbarossa e i comuni italiani
BULLETTINO DELL’ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL 
MEDIOEVO, 106, 2004, 139-168. 
DE VINCENTIS, Amedeo
Memorie bruciate
BULLETTINO DELL’ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL 
MEDIOEVO, 104, 1, 2004, 167-198. 
DOUMERC, Bernard 
«Lunardo Loredan, Doxe chi è un tiran»: la ﬁ n du républicanisme véni-
tien (1490-1520)?
STUDI VENEZIANI, XLVIII, 2004, 41-58. 
DUSO, Giuseppe
La costituzione mista e il principio del governo: il caso Althusius
FILOSOFIA POLITICA, XIX, 1, 2005, 77-96. 
ERDO, Peter
Die Forschung der Geschichte des kanonischen Rechts: ein Dialog 
zwischen Theologie und Rechtsgeschichte
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, 
122, KANONISTICHE ABTEILUNG, BAND 91, 2005, 1-17. 
FRANCESCONI, Gianpaolo
Una scrittura di censi e diritti del comune di Pistoia
BOLLETTINO STORICO PISTOIESE, CVI, XXXIX, 2004, 9-62. 
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FRANCESCONI, Gianpaolo
Parole fondatrici. I Guidi, il comune di Pistoia e le terre del Padule in un 
testimoniale del 1244
BOLLETTINO STORICO PISTOIESE, CVII, XL, 2005, 141-160
FRANCO, Hilario, 
Les «abeilles hérétiques» et le puritanisme millénariste médiéval
MOYEN ÂGE, 111, 1, 2005, 71-94. 
FRIGERIO, Alessandra
Umanesimo del diritto: il “De modo in iure studendi” di Giovanni Battista 
Caccialupi, 1464, 
ANNALI DELL’ISTITUTO STORICO ITALO-GERMANICO IN TRENTO, 
XXX, 2004, 35-48. 
GAILLE-NIKODIMOV, Marie
L’ideale del governo misto tra Firenze e Venezia. Un aristotelismo politi-
co a doppia faccia 
FILOSOFIA POLITICA, XIX, 1, 2005, 63-76. 
GARIPZANOV, Ildar
Communication of Authority in Carolingian Time
VIATOR, 36, 2005, 41-82. 
GHIGNOLI, Antonella 
Su due famosi documenti pisani dell’VIII secolo
BULLETTINO DELL’ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL 
MEDIOEVO, 106, 2004, 1-70. 
GUIDI, Andrea
L’esperienza cancelleresca nella formazione politica di Niccolò 
Machiavelli
IL PENSIERO POLITICO, XXXVIII, 1, 2005, 3-23. 
HAYEZ, Jerôme 
L’Archivio Datini: de l’invention de 1870 à l’exploration d’un système 
d’écrits privés
MÉLANGES DE L’ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME, MOYEN ÂGE, 2005, 
1, 121-191. 
HAYEZ, Jerôme
La voix des morts ou la mine de données: deux siècles et demi d’edition de 
correspondances privées des XIIIe-XVe siècle
MÉLANGES DE L’ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME, MOYEN ÂGE, 117, 
2005, 1, 257-304.
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HEALY, Patrick
Hugh of Flavigny and canon law as Polemic in the Investiture context
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, 
122, KANONISTICHE ABTEILUNG, BAND 91,17-58. 
HUSAIN, Adnan
Writing identity as remembered history: person, place and time in friar 
Salimbene’s autobiographical prose map
VIATOR, 36, 2005,265-296. 
KERY, Lotte 
Kirchenrechtliche Grundlagen des öffentlichen Strafrechts
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, 
122, KANONISTICHE ABTEILUNG, BAND 91, 2005, 128-167. 
JOHRENDT, Jochen 
La protezione apostolica alla luce dei documenti pontiﬁ ci (869-1046)
BULLETTINO DELL’ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO 
EVO, 107, 2005, 135-168.
LARMON PETERSON, Janine
Social roles, gender inversion and the heretical sect: The case of the 
Guglielmites
VIATOR, 25, 2004, 203-220. 
LANDAU, Peter
Der Entstehungsort des Sachsenspiegels. Eike von Repgow, Altzelle und 
die anglo-normannische Kanonistik
DEUTSCHES ARCHIV FÜR ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS, 61, 
2005, 73-102. 
LEFEBVRE-TEILLARD, Anne
La Lecture de la Compilatio prima par les maîtres parisiens du début du 
XIIIe siècle
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, 
122, KANONISTICHE ABTEILUNG, BAND 91, 106-127. 
LIVESEY, Steven
Accessus Ad Lombardum: The secular and the sacred in medieval com-
mentaries on the sentences
RECHERCHES DE THÉOLOGIE ET PHILOSOPHIE MÉDIÉVALES, 72, 
1, 2005, 153–174.
MANGINI, Marta
I quaterni consiliorum trecenteschi di Bormio nel panorama delle fonti 
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di matrice consiliare
NUOVA RIVISTA STORICA, LXXXXIX, 2005, 465-482. 
McGLYNN,
Idiots, lunatics and the royal prerogative in early Tudor England
THE JOURNAL OF LEGAL HISTORY, 26, 1, 2005, 1-20. 
MERLO, Maurizio
La sintassi del “regimen bene commixtum” e del “regimen politicum” fra 
Tommaso d’Aquino e Tolomeo da Lucca,
FILOSOFIA POLITICA, XIX, 1, 2005, 33-48.
MESCHINI, Marco
L’evoluzione della normativa antiereticale di Innocenzo III, dalla 
Vergentis in senium (1199) al IV concilio Lateranense (1215)
BULLETTINO DELL’ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL 
MEDIOEVO, 106, 2004, 207-232. 
MONAGLE, Clare
The trial of ideas: two tellings of the trial of Gilbert of Poitiers
VIATOR, 25, 2004, 113-130.
MORARD, Martin 
Thomas d’Aquin lecteur des conciles
ARCHIVUM FRANCISCANUM HISTORICUM, 98, 1-4 , 2005, 211-365. 
MOSCONE, Marcello
Storiograﬁ a latina nel mezzogiorno medievale d’Italia. A proposito di 
una recente pubblicazione
RIVISTA DI STORIA DELLA CHIESA IN ITALIA, LIX, 2005, 119-126.
 NEVILLE, Cynthia
Women charters and the land ownership in Scotland, 1150-1350
THE JOURNAL OF LEGAL HISTORY, 26, 1, 2005, 21-46. 
NIETO SORIA, José Manuel
 La parole: un instrument de la lutte politique dans la Castille de la ﬁ n 
du Moyen Âge
REVUE HISTORIQUE, 632, 2004, 707-726. 
PAOLAZZI, Carlo 
I frati Minori e i libri: per l’esegesi di “ad implendum eorum ofﬁ cium” 
(Rnbu 111,7) e “nescientes litteras” (Rnbu III, 9; Rebu X, 7)
ARCHIVUM FRANCISCANUM HISTORICUM, a. 97,1, 2004, 23-60.
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PARAVICINI BAGLIANI, Agostino
Bonifacio VIII, la Loggia di giustizia al Laterano e i processi generali di 
scomunica
RIVISTA DI STORIA DELLA CHIESA IN ITALIA, LIX, 2, 2005, 377-428. 
PARENT, Joseph
Machiavelli’s missing Romulus and the murderous intent of the Prince
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT, XXVI, 2005, 625-645. 
PETRUCCI, Armando 
Fra conservazione e oblio: segni, tipi e modi della memoria scritta 
BULLETTINO DELL’ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL 
MEDIOEVO, 104, 1, 2004, 76-93. 
PIAZZA, Andrea
Alle origini del coinvolgimento dei Minori contro l’eresia: i frati di 
Angarano nella Marca di Ezzelino da Romano
BULLETTINO DELL’ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL 
MEDIOEVO, 107, 2005, 205-228. 
PIERGIOVANNI, Vito 
La bona ﬁ des nel diritto dei mercanti e delle Chiese medievali
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, 
122, KANONISTICHE ABTEILUNG, BAND 91, 168-179. 
PINCELLI, Agata
Le liste dei ghibellini banditi e conﬁ nati da Firenze nel 1268-69. Premessa 
all’edizione critica
BULLETTINO DELL’ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL 
MEDIOEVO, 107, 2005, 283-300. 
QUAGLIONI, Diego 
Le “usure” dotali nella dottrina di diritto comune
ANNALI DELL’ISTITUTO STORICO ITALO-GERMANICO IN TRENTO, 
XXX, 2004, 11-34. 
QUAGLIONI, Diego
Il fondamento giuridico della potestà ecclesiastica. Spunti della canoni-
stica classica
ANNALI DELL’ISTITUTO STORICO ITALO-GERMANICO IN TRENTO, 
XXX, 2004, 155-170. 
RAIMONDI, Fabio
Machiavelli e il problema della costituzione mista di Roma
FILOSOFIA POLITICA, XIX, 1, 2005, 49-62. 
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RAUTY, Natale 
Il problema della collocazione cronologica dei documenti medievali non 
datati
BOLLETTINO STORICO PISTOIESE, CVI, XXXIX, 2004, 169-176. 
ROLKER, Christof
Genesis and inﬂ uence of the canon law collection in BN. Lat. 13369
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, 
122, KANONISTICHE ABTEILUNG, BAND 91, 74-105. 
ROLLO-KOSTER, Joelle
Looting the empty see: the great western schism revisited (1378)
RIVISTA DI STORIA DELLA CHIESA IN ITALIA, LIX, 2, 2005, 429-474. 
RUBENSTEIN, Jay
Putting history to use: three crusade chronicles in context
VIATOR, 25, 2004, 131-168. 
RUS RUFINO, Salvador, 
Signiﬁ cado e importancia de la política de Aristóteles en la Europa me-
dieval y moderna
PATRISTICA ET MEDIAEVALIA, 26, 2005, 3–30.
SANTANGELO CORDANI, Angela
La politica patrimoniale della Chiesa nella dottrina canonistica del Due e 
Trecento. La Lectura super Sexto Decretalium di Guido da Baisio 
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE, 
122, KANONISTICHE ABTEILUNG, BAND 91, 180-217. 
SARNELLI, Mauro 
Premesse per la delineazione di ﬁ gure protagoniste nella storiograﬁ a 
dell’umanesimo: il rex/princeps/dux belli (et pacis)
STUDI VENEZIANI, XLVIII, 2004, 15-40. 
SBRICCOLI, Mario 
La triade, le bandeau, le genou. Droit et procès pénal dans les allégories 
de la Justice du Moyen Âge à l’âge moderne
CRIME, HISTOIRE & SOCIÉTÉS, 9, 1, 2005, 33–78.
SCALFATI, Silio. P. 
Note di diplomatica sul libro del Chiodo, 
ARCHIVIO STORICO ITALIANO, n. 604, 2005, 353-364. 
SCARFANTONI, Nicola 
Lo statuto dei fornaciai di Pistoia del 1334
BOLLETTINO STORICO PISTOIESE, CVI, XXXIX, 2004, 189-196. 
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SCATTOLA, Merio 
Le tradizioni tedesche della costituzione mista alle soglie dell’età moder-
na
FILOSOFIA POLITICA, XIX, 1, 2005, 97-108. 
SÈRE, Bénédicte 
De la vérité en amitié: une phénoménologie médiévale du sentiment dans 
les commentaires de l’Éthique à Nicomaque (XIII° - XV° siècle)
REVUE HISTORIQUE, n. 636, 2005, 793-820.
SENNIS, Antonio 
“Omnia tollit aetas et cuncta tollit oblivio”. Ricordi smarriti e memorie 
costruite nei monasteri altomedievali, 
BULLETTINO DELL’ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO 
EVO, 106, 1, 2004, 94-138. 
SENNER, Walter
Gli studia generalia nell’ordine dei predicatori nel duecento
ARCHIVUM FRANCISCANUM HISTORICUM, 98, 1-4, 2005, 151-175.
SHOGIMEN, Takashi
Defending christian fellowship: William of Ockham and the crisis of the 
medieval church
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT, XXVI, 2005, 607-624. 
SIMONETTA, Stefano
Governo ideale, potere e riforma nella riﬂ essione di John Wycliff
ARCHIVES D’HISTOIRE DOCTRINALE ET LITTÉRAIRE DU MOYEN-
ÂGE, 71, 2004 , 109-128
TARANTO, Daniele 
Egidio Romano e il De regimine principum. Mutazioni concettuali del 
paradigma degli specula 
IL PENSIERO POLITICO, XXXVII, 2004, 360-386. 
TROTTMANN, Christine
Vita activa, vita contemplativa: enjeux pour le Moyen Âge
MÉLANGES DE L’ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME, MOYEN ÂGE, 117, 
2005, 1, 7-25.
VANDERPUTTEN, Steven 
Libri chronicorum. A structural approach to the transmission of medi-
eval benedictine historiography from the southern low countries
REVUE BÉNÉDICTINE, 115, 1, 2005, 151-186. 
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VANDERPUTTEN, Steven
Benedictine local historiography from the Middle Ages and its written
sources: Some structural observations
REVUE MABILLON, 15, 2004, 107–129.
VASOLI, Cesare
I processi di Girolamo Savonarola
RIVISTA DI STORIA DELLA CHIESA IN ITALIA, LVIII, 2, 2004, 550-563. 
VOLLMANN, Benedikt Konrad
Gesta Berengarii und Waltharius-Epos 
DEUTSCHES ARCHIV FÜR ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS, 61, 
2005, 161-164. 
ZABBIA, Marino
Dalla propaganda alla periodizzazione. L’invenzione del “buon tempo 
antico”
BULLETTINO DELL’ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL 
MEDIOEVO, 107, 2005, 247-282. 
ZABBIA, Marino
Tra modelli letterari e autopsia. La città comunale nell’opera di Ottone di 
Frisinga e nella cultura storiograﬁ ca del XII secolo
BULLETTINO DELL’ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL 
MEDIOEVO, 106, 2004, 106-138. 
ZANCARINI, Jean Claude
«Ridere delli errori delli huomini» Politique et comique chez Machiavel
QUADERNI DI ACME, 71, 2005, 99–124.
 ZANGARO, Pierantonio
La fortuna di due false cronache medievali bresciane, 
ARCHIVIO STORICO ITALIANO, n. 604, 2005, 283-312. 
ZUCCATO, Marco
Gerbert of Aurillac and a tenth-century Jewish channel for the transmis-
sion of Arabic science to the west 
SPECULUM, 80, 3, 2005, 742-763.
Sezione II. Istituzioni e politica nella società italiana
AIT, Ivana
Roma fra il ﬁ ume e il mare: porti e navigazione nel basso medioevo
ARCHIVIO DELLA SOCIETÀ ROMANA DI STORIA PATRIA, 127, 2004, 
77-110.
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AL KALAK, Matteo 
Leodoino vescovo. Cultura e diritto a Modena nel secolo IX
ATTI E MEMORIE DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE 
ANTICHE PROVINCE MODENESI, s. XI, XXVII, 2005, 3-48. 
ANDENNA, Giancarlo
Gli arcivescovi di Benevento, la tiara e l’imitazione della simbologia del 
papato: tra equivoci “involontari” e strategie di legittimazione 
RIVISTA DI STORIA DELLA CHIESA IN ITALIA, LIX, 2, 2005, 351-376. 
ASCHERI, Mario
La cité-état italienne du Moyen Âge. Culture et liberté 
MÉDIÉVALES, 48, 2005, 149-164. 
BELLAVITIS, Anna
Genere e potere politico fra medioevo ed età moderna
SOCIETÀ E STORIA, XXVIII, 109, 2005, 230-239. 
BEZZINI, Mario 
Sarteano da villaggio tardoantico a castello medievale
BOLLETTINO SENESE DI STORIA PATRIA, CXI, 2004, 290-310. 
BONATI, Fabio
La signoria territoriale dei Pallavicino fra Parma e Piacenza. Luoghi, 
tracce e spunti
ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE PARMENSI, 4 serie, LVI, 
2004, 229-250.
BORDONE, Renato
Il riordino politico del territorio comunale di Asti: le villenove duecente-
sche
BOLLETTINO STORICO BIBLIOGRAFICO SUBALPINO, CII, 2004, 413-
442.
BISIO, Federico
L’illusione della pace: l’esempio delle tregue chieresi del secolo XIII,
BOLLETTINO STORICO BIBLIOGRAFICO SUBALPINO, CII, 2004, 517-
542.
CAFFÙ, Davide 
Costruire un territorio: strumenti, forme e sviluppi locali dell’espansione 
del comune di Chieri nel Duecento, 
BOLLETTINO STORICO BIBLIOGRAFICO SUBALPINO, CIII, 2005, 
401-444.
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CANCIAN, Patrizia 
L’abbazia torinese di S. Solutore: origini, rapporti, sviluppi patrimoniali, 
BOLLETTINO STORICO BIBLIOGRAFICO SUBALPINO, CIII, 2005, 
325-400
CANDI, Francesca
Il Palazzo ducale di Modena. Nuove ipotesi ricostruttive, nuovi documenti
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